The relationship between halal and technology, an approach to consider Halal techniques in the robot revolution and artificial intelligence (in Arabic)
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اج ناعة والإنتل بالصلحلا: العلاقة بين التكنولوجيا والحلال قائمة منذ إتصال مفهوم ا ملخص
لال الروبوت ا من خسيم ،وهي في تزايد مستمر مع تزايد التطورات التكنولوجية المتسارعة لا
وتوظيفها  لعلاقةذه اهصطناعي ،وهو ما أستشعر معه الباحث أهمية التركيز على والذكاء الإ
لالها ل من ختتص في خدمة قطاع الحلال وتطويره وذلك بتسليط الضوء على الجوانب التي
ن الناحية ملحلال ايير التكنولوجيا بمفهوم الحلال ،ومدى قدرة التكنولوجيا على تلبية معا
  لصناعة والتيلال وا الحهذه العلاقة ،تناولت الدراسة أول علاقة بينالشرعية ،وللتدليل على 
جات عموما ًالمنت ت فيكانت في الذبح الآلي ،ثم تناولت المهام التي أصبح يتولاها الروبو 
عير لازالت لم ت ُ ولوجيالتكناومدى ُقدرته على تلبية المعايير الشرعية ،وأنتهت الدراسة إلى أن 
تركيز على دعي الا يستمالحلال على الرغم من تنامي قطاع الحلال ،وهو إهتمام خاص بمعايير 
بحث عن حلول من ال دلا ًبخصوصية الحلال وتطوير التكنولوجيا لتلبية معاييره الخاصة بدايًة 
 تلفيقية لاحقة لإيجاد المبررات الشرعية للتكنولوجيا القائمة.
 –نتجات  المروبوت فيدور ال –الآلي  الذبح –: الحلال والتكنولوجيا  الكلمات المفتاحية
  إعتبار الحلال في التطور التكنولوجي.
 
كذلاو توبورلا ةروث يف للاحلا تاينقت رابتعلإ ةبراقُم، ايجولونكتلاو للاحلا نيب ةقلاعلالإا ءايعانطص 
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ABSTRACT: 
The relationship between technology and Halal has existed since the Halal 
concept linked with the industry and the production by the halal products. This 
marriage increasing dramatically with the technological developments, especially 
through robotics and artificial intelligence, which led the researcher to highlight 
this relationship and employing it supporting the Halal sector. To strengthen this 
relationship the researcher has back to the beginning of it that was in the auto 
slaughtering and has shown the gap that made by the technology and its effect on 
halal standards, which was due to the unconsidered the principles of halal in the 
technology which has made already  in the auto slaughtering, that led the 
researcher to discover the relationship's features between robot development and 
halal techniques, and supports this relationship to guarantee the Islāmic principle 
in halal products and be away from the Islāmic justification to the technology  . 
 
Keywords: Halal & Technology - Automated Slaughtering - Role of Robot in 
Products - Considering of Halal concept in Technological Development. 
 
: ةمدقم 
لاالمجا يمانت للاخ نم ايجولونكتلاو للالحا ينب ةقلاعلا موقتا تسي تيل  لك ابه رثأت 
 للالحا تاب يذلا تقولا فيو هنأ ثيح، ةايلحا يحانم ةفاك في امهنم ُي  كشطنم ل  ةايح
ا تحبصأ، ةيكلاهتسلإاو ةيمدلخا هتايح يحانم ةفاكب رثأتسيل ملسلمانكتلايجولو  نم ًاصوصخ
تتمؤت يعانطصلإا ءاكذلاو توبورلا للاخ ( يألمعت  ًايتاذ وأ ًايلآدلخدت نو رشبلا) ةفاك
 و تاعاطقلاع ميُقي ام وهو، تامدلخاو تاجتنلماب ةلصلا تاذ ةطشنلأااقلادعتم ت ةد
.ثحبلاب ٌةريدج ةديازتمو 
إ ةيعانصلا ايجولونكتلاو للالحا ينب ةرشابلما ةقلاعلا دوعتوت لىع رّوط حبذلا تايلم
ا ىلعو ةقلاع يهو، يكيناكيلما وأ ليلآا حبذلاب ىّمسُي ام للاخ نممغرل   ق نمنهأ لاإ، اهمد ا
لافي ةلثمتلما ةيساسلأا هتمهم نع هعم َداح لكشب ثحبلا ق هُرت تلازضو ياعم ع ةيعرش ير
تلل ةيعرشلا تاربرلما نع ثحبلا لىإ، اهيلإ ايجولونكتلا عيوطت بيجلونكا ايجو.ةمئاقل 
 ءاكذلاو توبورلا للاخ نم اميس لا ةعراستلما ةيجولونكتلا تاروطتلل ًارظنو كلذلو
ثحابلا ىري يعانطصلإا  فيظوتل ايجولونكتلاو للالحا ينب ةقلاعلا زاربإب مامتهلإا ةرورض
 ةيعرشلا هيرياعبم مامتهلإا ةراعإ للاخ نم كلذو للالحا عاطق ةمدخ في ةيجولونكتلا تاروطتلا
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وإستيعابها في التطورات التكنولوجية ،وهو ما سوف ُيشك ل نقلة نوعية في قطاع الحلال 
قترنا ًبالتكنولوجيا من جهة ،والمحافظة على المضامين الشرعية ،وذلك من حيث تطوره السريع م ُ
للحلال من خلال إستيعابها في التطورات التكنولوجية بدًلا من تبريرها وفقا ًللشريعة الإسلامية 
 عندما ُتصبح أمر واقع في عالم الصناعة.
لأزمة الوجيا لتكنو الموضوع من خلال العلاقة بين الحلال وا هذاوسيتناول الباحث 
ادرة  الحلال الصمعايير ضوء التكنولوجية التي تعّرض لها قطاع الحلال في عملية الذبح الآلي في
ات ول) ،ثم تطور حث الأالمب(مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الماليزية ذات العلاقة  عن
ا ما تفسيرهات و الروبوت في مجال صناعة الأغدية بشكل  عام وما يؤخد عنها من ملاحظ
 أمكن وفقا ًلمنظور الحلال (المبحث الثاني) :
 المبحث الأول : الحلال والتكنولوجيا وأساس العلاقة بينهما :
 المطلب الأول : مفهوم الحلال ومفهوم التكنولوجيا :
 أولا ً: مفهوم الحلال :
 )352 :2991 :’,ÊwafaK-lA( الحلال هو المأذون به من قبل الشار ع 
،وقد  )ajataN :moc ynaaM-lA somaK(وليد عملية الإنتاج  ،أما المنَتج فهو
نها منبوية ،نورد ة الالسن و إقترن لفظ الحلال مع المأَكل في مواضع  متعددة من القرآن الكريم 
 ).861رة، الاية: (سورة البق ﴾ي ًباط َ َحَلاًلا  الأأ َرأض   في   مِ  ا ُكُلوا  الن اس ُ أَي َُّها يَا﴿قوله تعالى : 
ا إقتران صفة الحلال بالمنَتج بمالمفهوم القانوني الحديث لم تر د إلا مؤخرًا في قانون أم
،وذلك بمعرض تنظيمه لإستخدام وصف  )5791 redrO(الأوصاف التجارية الماليزي 
 tcA(الحلال في المنتجات ،والتي تطورت بشكل أوضح في قانون الأوصاف التجارية الماليزي 
عر ف المنَتج الحلال بأنه ؛المنَتج الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ،والذي ي ُ )1102 :037
،والذي يخلو من ؛أي مكونات مصدرها حيوانات محر مة ،أو غير مذكاة وفقًا لقواعد الشريعة 
الإسلامية ؛أو أي شئ نجس أو ُمسك ر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؛أو أي شئ 
ه لا تجيزة الشريعة الإسلامية ؛أو أي مواد ضارة أو خطرة أو مستخرج من الإنسان أو عائد إلي
سامة ،وأن لايحض ر المنَتج أويُعالج أو ُيصن ع بواسطة أدوات ملوثة بالنجاسات ،وأن لا يختلط 
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عند إعداده أو تجهيزه أو تخزينه مع أي منتجات لا تنطبق عليها الشروط المتقدمة أو أي شئ 
الإسلامية ،كما يجب فيه أن يتّم إعداده وتصنيعه وتجهيزه وتخزينه نجس وفقًا لأحكام الشريعة 
ونقله وعرضه وتجهيزه بمراعاة الإشتراطات الصحية ومعايير الجودة والسلامة والصحة والأمان 
  )15 :3102 :imuY(في المنَتج ،وهي إشتراطات تدور بين مفهومي الحلال والطي ب
 SM(اولتها المواصفة القياسية الماليزية ،وفقًا للدراسات المعاصرة للحلال ،تن
 .)9002:0051
 ثانيا ً: مفهوم التكنولوجيا :
) ويعني الفن hceTالتكنولوجيا هو مصطلح من أصل لاتيني يتكون من مقطعين (
) ويعني العلم أو الدراسة ،مِا تكون ترجمته الحرفية علم الفنون أو segOأو الصناعة ،و (
اد به الجانب التطبيقي للعلم ،إي إعتبارها كوسيلة لتحويل الصناعة ،أما إصطلاحًا فير ُ
 :urÊhK lubA(النظريات العلمية إلى إختراعات وإبتكارات تزيد الإنتاج وتُقلل الكلفة 
،أوُيمكن تعريفها بأنها عبارة عن المعارف والمهارات والخبرات الواجب توفيرها  )21p :7002
مات والمعرفة الفنية الواجبة لانشاء المرافق والمنشاءت لصناعة منَتج معين ،فضًلا عن المعلو 
لكونها تنطوي على المعارف  )93p :5002 :needulÉmaJ( اللازمة لهذا الانتاج
الصنع وأسلوب الإنتاج ،والعناصر المادية للتكنولوجيا   والمعلومات من طبيعة فنية مثل طريقة
 )31p :5002 :needulÉmaJ( والإدارة والتنظيمكالآلات والتجهيزات 
 ختراعت الإويُنظر إلى التكنولوجيا كحزمة من المعلومات تشتمل على براءا
ت نية والمهارافة الفلمعر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية الأخرى التي تتناول ا
 عرفةيق المي تطبهفيما يرى البعض بأن التكنولوجيا  ،اللازمة لإنتاج السلع وتسويقها
ن خلال ولذلك فإن الحلال يرتبط بالتكنولوجيا م،)83p :5002 :needulÉmaJ(
لفياته ختناول ا سنمهو و  ،نتجات والوسائل والطرق الإنتاجيةالصناعة خصوصًا في جانب الم
 في المطلب التالي.
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 : مودجا)ًية أنالآل لميكنة (الذكاة: خلفيات العلاقة بين الحلال واالمطلب الثاني 
ويبرُز ذلك تاج ،من خلال الميكنة دوٌر واسع في عمليات الإنتلعب التكنولوجيا 
 با ً،حيث أنه تقريل آليتت م عملية إنتاجها بشك التي بشكل  واضح في عمليات إنتاج الدواجن
ي والذت تولاه الروبو يوهو ما بات  -ومنذ تعليق الداجن بشكل يدوي على حزام ناقل 
 القيام بأي دور حتى يستقيتوقف العنصر البشري عن  –سنتاول لاحقا ً
ُ
اهز للنقل نَتج جبل الم
ُمكهرب  ض مائي حو للمستهلك ،حيث أنه وبتعليق الداجن من قدميه ينتقل به حزام آلي إلى
ثم  و ار ليذبحهد آلي ك ينسلتدويخه بحيث يكون رأسه متدلل ي للأسفل ،ثم يسير به الحزام إلى 
والتغليف  لأحشاءة اتف وإزاليشه ،ثم إلى النيعبر به حوض مائي ساخن لتسهيل عملية نتف ر 
،وهي الطرق المعمول  rÉqhsA-lA( : 7991:  )543وغيره من العمليات ذات الصلة
الشركات  ضًلا عن،ف ياأفريق وجنوب بها في معظم المصانع الُكبرى للدواجن ،لاسيما في كندا
 الشركة،و هويستأ ساديا ،وشركة للدواجن برنسيسا الدواجن كشركة للحوم، الكبرى 
 نياوألما اويوغسلافي اليونان شركات ،وبعض للحوم الدنماركية ،والشركة للحوم الأرجنتينية
 .)751 -69 :7991 :,ÊnÉmhtU‘-lA(وهولندا 
الحلال  منظور ية منالذكاة أو الذبح أحد أهم المراحل في هذه العملية الآلوتعّد 
 في تعريف ما جاءكيها  فياة والموت ،حيث يتم لكونها الفيصل بين الحلال والحرام ،وبين الح
لمقدور عقر في غير ار ،والالمنحو  الأوداج في المذبوح ،والنحر فيوفر يأ إنهار الدم  " القرطبي لها
 . )15 :6 :ÊbutruQ-lA( عليه ،ُمقترنا ًبنية القصد لله تعالى وذكره عليه
دية روط ماية شة الشرعيشترط لصحة الذكا المتقدم يتبين أنه التعريفومن خلال 
لقصد مثل في نية اوية تتمعن تتمثل في فعل الذكاة المتمثلة في إنهار الدم وفري الأوداج ،وشروط
 ﴾َعَليأه   الل ه   سأ م ُا يُذأَكر   لمَأ  امِ    اَت أُكُلو  َوَلا ﴿إلى الله وذكر إسمه تعالى كما جاء في قوله تعالى:
 .)121: 5:na'ruQ-lA(
تلبية  مباشر على بشكل  لي المشار إليه في عملية إنتاج الدواجن وينعكس الدور الآ
 الحلال ذات الصلة بهذا الجانب معاييرالشروط المتقد مة ،وهو ما كان محّل إختلاف بين 
 SM(،حيث أنه وفي الوقت الذي تشترط المواصفة القياسية الماليزية للأغدية المشار إليها رقم 
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الشرعية المادية والمعنوية للذكاة وخصوصًا إشتراط تولي تحقيق كل الشروط  )9002:0051
،ُيجيز  )a.1.2.5.3(العنصر البشري لعملية الذبح ،الذي إشترطت فيه أن يكون مسلم 
ن إلزامية والتخللي عالذكاة الآلية  :7991() 01د /3/101() مجمع الفقه الإسلامي
 واسع بين الفقهاء. ختلاف ٌالدور البشري فيها على الرغم من أهميته ،وهو ما خّلف إ
باشر بالحلال والحرام من حيث 
ُ
إلا أنه وعلى الرغم من حساسية المسألة وإتصالها الم
 –الدواجن الميتًة أو المذّكاة ،إلا أن معظم المجهودات الفقهية انصّبت على مسألة ُمكم لة 
 (CIO: 01ht:  ليهي مسألة التسمية في عملية الذبح الآو  –قياسا ًبفعل الذكاة وجوهريته 
حظيت بموافقات وتبريرات فقهية وتشريعية واسعة ،حيث أنه وبالإضافة إلى  ،والتي)7991
هيئة إجازتها من قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار المشار إليه ،فقد أجازتها أيضًا 
ذ ب ،والتي أكتفتالفتوى الكويتية 
ُ
 )463 ك يالتسمية عن كل مجموعة ،رفعًا للحرج على الم
نأ  الد ين   في   َعَليأُكمأ  َجَعل َ َوَما ﴿ عمًلا بقول الله تعالى: rÉqhsA-lA( : 7991:
 م 
-lA(لكونها باتت يعجز الإنسان عن إدراكها  )87(سورة الحج، الآية:  ﴾َحرَج  
طير في  0021حيث أنه إذا كان الذابح يذبح ، )145 :7991 :,ÊnÉmhtU‘
ل ثلاث ثواني ،وهو ما أُعتبر مشق ة تقع على المسلمين بفعل الساعة فإنه يحتاج لتسمية ك
،وهي فتوى تخط فتها معظم شركات صناعة  )643 :7991 :uwbaD-lA( الذكاة 
الدواجن وصارت عن التسمية عن كل مجموعة إلى وسائل أخرى ،منها وضع ملصق بالبسملة 
تولى البسملة ،أو إستعمال مسجل صوتي ي )82 :2002 :ramO(في مدخل المذبح 
،وهو ما يبرره الدكتور وهبة الزحيلي في تعقيبه  )731 :7991 :,ÊnÉmhtU‘-lA(
 :7991( على بحث خليل الميس بأن فتح المسجل الصوتي فعل فاعل وهو يكفي للتسمية 
،كما ُيحاول تقي الدين العثماني قياس تشغيل آلة الذبح على إرسال كلب الصيد من )316
،بالقول بأنه لا تجب التسمية عند هلاك الفريسة ،وإنما تجب عند إرسال حيث هلاك الفريسة 
 الكلب أو السهم للصيد ،وإن كان يستدرك فارق القياس بين الذكاة الإضطرارية والإختيارية 
 الشيخ أحمد الخليلي بالقول بأن ،وهو ما عارضه)201 :7991 :,ÊnÉmhtU‘-lA(
 ﴾َوانْأَرأ  ل رَب ك َ َفَصل   ﴿وبين الصلاة في قوله تعالى:  الذكاة أمر تعبُّدي بدلالة الجمع بينها
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إضفاء كما أن وهو ما يوجب الحفاظ على كافة أركانها وشروطها ،)، 3سورة الكوثر، الاية: (
-lA(الصبغة الصناعية عليها ُيجردها من معانيها التعبدية ومقصد الُقربى لله تعالى من خلالها 
 .)722 :7991 :ÊlÊlÉhK
 يا في معاييركنولوجالت ز الخلاف المتقّدم أمرين هامين وهما:الهوة التي خّلفتهاويبر 
طي مع هذه التعا هجيةالحلال عند عدم إعتبار معايير الحلال وقت تطوير التكنولوجيا ،ومن
ساالفجوة البحثية بشكل يؤثر على المضمون الشرعي للحلال ويُفقد ثقة 
ُ
يه ،حيث تهلك فلم
ياة لفيصل بين الحكونه اى لجوهرية الذبح الآلي وآثاره المباشرة على المذك ّ أنه وعلى الرغم من
 ّحة التسميةإلى ص   اتهاذوالموت والحلال والحرام ،إلا أن البحث صار عن ص  ّحة عملية الذبح 
راد التسمية ع
ُ
ية الذبح ظرًا لأن عمليتة ،نمليه التي تُعتبر ُمكم لة ،بل ولامعنى لها إذا كان الم
 .rÉqhsA-lA( : 7991: )763في محل القطع   لا تضمن القطعالآلي
بعا ًلتها تحا وإختلاف ت أنه نظرًا لإختلاف أحجام الدواجنحيث أثبتت الدراسا
عر ضها مِا ي ُ لآليالتدويخها من خلال الصعق تكون على غير ذات المستوى أمام السك ين 
ضها مرحلة اوز بعيتج وضع الذكاة ،أوللقطع في مواضع مختلفة ليست كلها "على الأقل" في م
 القياسية هو ما دعى بعض النظم ،كالمواصفة،و  )31-21 :3102 :ÊrbaS(الذبح حيا ً
 إستبدال دور لتبني نظام (نصف آلي) يتمثل في )9002:0051 SM(الماليزية المذكورة 
وز عين على تجاو ما ي ُ،وه الذبح بالعنصر البشري الذي يتولى الذبح بدًلا من السكين الدو ار
 إشكالية التسمية والنية والذبح في موضع الذبح.
كما تبرز العملية الآلية إشكالية أخرى تتمثل في الحوض المائي الساخن بعد مرحلة 
ؤدي إلى الحوض المائي سوف ي بدون ذكاة الذبح الآلي ،حيث أن تجاوز بعض الدواجن حية
عن أكل  اء يُعين على قتلها ،حيث جاء النهيإلى قتلها غرقًا ،أما إذا تمت ذكاتها فإن الم
 عن عاصم عن مسهر بن علي حدثنا السكوني شجاع بن الوليد الغريق في حديث النبي 
-lAه غريقا ًفي الماء فلا تأكل" "إذا وجدت : قال رسول الله قال حاتم بن عدي عن الشعبي
عان على أن غرقه قد يكون أ ،حيث ))07 :6 :milsuM hihaS ala' iwawaN
 ،فضًلا عما يتضمنه من تعذيب   )475 :4002 :8 :,hamÉduQ nbI‘ (قتله 
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عن شد اد ابن في صحيح ُمسلم   يتنافى وواجب الإحسان وفقًا لما جاء في حديث النبي
قال ؛إن الله كتب الإحسان في كل شئ ،فإذا  أوس قال ؛"إثنتان حفظتهما عن رسول الله 
ا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،وليحّد أحدكم شفرته ول ُير ح ذبيحته" قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذ
،ومن معاني الإحسان الرفق بالمذك ى بعد ذكاته بحيث  )6691 :ÊwawaN-lA(
 nbI‘( لاُيكسر عنقه ولا يسلخه ولا يقطع منه عضوا ًولا ينتف منه ريشا ًحتى تزهق روحه 
د على القتل وهو عين ،والتغطيس في الماء يساع)013 :4002 :31 :,hamÉduQ
(lA-"ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق"  لحديث أبي هريرة عن النبي  المحظور شرعا ً
 ،مِا يقتضي عدم غمسه في الماء حتى يموت ويبرد وتسكن حركته  )1002 :ÊntukrÉD
أن الغمر في الحوض المائي الساخن يؤدي  ،فضًلا عن)71 :3102 :ÊdiabU‘ -lA(
-lA(ن أحشاء الداجن إلى سائر جسمه مِا يؤثر على طهارته ،وطيبهإلى إنتقال النجاسة م
،حيث قال به إبن عابدين في الفتح أنها لا تطهر والعلة تشرُّبها   )95 :2002 :,rÉjaN
 . )401 :7991 :,ÊnÉmhtU‘-lA( للنجاسة" وهو سبب عدم حل ها
كل  ُمباشر رت بش أث ّالتكنولوجيا الصناعية في الذبح الألى ومِا تقدم ننتهي إلى أن
يعود ،و  )8102 :abeaL & S.demhAعلى المضامين الشرعية لمعايير الحلال، (
يًا عند مة حاللقائاالسبب في ذلك إلى أن عدم تضمين معايير الحلال للنظم التكنولوجية 
ية ات شرعبرر إعدادها ،وهو ما بّدد مجهودات فقهية وبحثية واسعة من أجل تقديم م ُ
 لحلال وجوهرهقيقة اس بحائمة التي أصبحت أمر  واقع ،وهو ما من شأنه المساللتكنولوجيا الق
ى تجربة  لك تبقذمع  في معايير الحلال ،فضًلا عن إستهلاكه للمجهودات الفقهية ،إلا أنه
لعلاقة بين عزيز ال تكشفت آثارها المباشرة على معايير الحلال ،والتي يجب تجنبها من خلا
حية ن النامامة وصًا وأن قطاع الحلال بات من القطاعات الهالحلال والتكنولوجيا خص
لمبحث نات ه  في اضع لَب  و اول الإقتصادية والتي ُتبر ر تطويع التكنولوجيا لمصلحته ،وهو ما سنح
 التالي؛
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 نتجات :ي المفلال المبحث الثاني : ُمقاربات بين دور الروبوت الذكي ومعايير الح
 ية :فية بالروبوت ودوره في منتجات الأغدالمطلب الأول : لمحة تعري
 أولا ً: الروبوت والذكاء الإصطناعي :
-lA somaK(يُعر ف الروبوت لغًة في اللغة العربية وفقًا لمعجم المعاني الجامع 
الإنسان والآلة  بأنه الجسم الآلي ،أو (جسمال) ،كلفظ مرك ب من )toboR :imaaM
م العربية الأخرى ،أما وفقًا لقاموس (أكسفورد) آخر له في المعاج ،ولم يرد تعريف ٌ
،فيعّرف بأنه :  )toboR fo noitinifed :moc.seiranoitciddrofxO(
 للبرمجة قابل ،وتحديدًا هو جهاز الإجراءات تلقائًيا من معقدة سلسلة تنفيذ على قادرة آلة"
 ة على تكرار بعضوقادر  البشري آلة شبيهة بالكائن"،كما عرّفه بأنه "الكمبيوتر بواسطة
 تلقائيا". البشرية والوظائف الحركات
 كهربائية  محركات ويعمل الروبوت بناًء على برمجة وتصميم بشري ويتحرك بواسطة
ه غير قادر على الرؤية المجس مة، حيث أن ،الكهرومغناطيسي للتأثير وفقا ً المستمر بالتيار تعمل
كما أنه يستقبل الصوت البشري على هيئة   ألوان، هيئة على الأشياء ولكن بم  ُكنته رؤية
 oN :SIRRAH(الميكرفون  عن الصادرة الكهربية ترددات ونبضات شبيهة بالنبضات
 .)etaD
وهو  ،تحاد الأوروبي بأنه شخص إلكترونيأما من الناحية القانونية فقد عرّفه الإ
تقول وهي شخصية كما  ،تقلة يصفها بالشخصية الإلكترونيةبذلك يمنحه شخصية مس
 :lraporue( هي شبيهة بالشخصية الإعتبارية ،فو" في تقريرها للإتحاد الأوروبيديل "مادى
) EFIL( في مجلة "لايف"، 7691وهو مفهوم يعود إلى مقالة ُنشرت عام  ،)7102
 .)7691 :srehto & leahpaR ,nossliN ,nesoR(
 الأول نوعين ؛يعمللى وتختلف الروبوتات وفقًا لقدراتها والتقنيات التي زودت بها إ
نوعين إلى  الثاني فيتنوع بإمرة الإنسان حاله حال كل الآلات الأخرى التي نستعملها ،أما 
هو الروبوت المزود بقدر من حرية إتخاد القرار كالطائرات بدون طيار وغيرها من ،أولهما 
بشكل مستقل  درهالروبوتات التي يكون فيها الإنسان ضمن دائرة القرار ،إلا أنه لا يكون مص
 صطناعياء الإالعلاقة بين الحلال والتكنولوجيا ،ُمقاربة لإعتبار تقنيات الحلال في ثورة الروبوت والذك
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بالنسبة  الحال هو فهو الروبوت الذي يستقل بشكل كامل عن الإنسان كما: ،أما ثانيهما
القرار ،أو على الأقل ضمن  دائرة التي تضع دور الإنسان خارج القاتلة المستقلة للروبوتات
دور  دائرة القرار الأوسع من خلال برمجته للأهداف النهائية لمنظومة الروبوت بحيث يقتصر
الإنسان على برمجة الأهداف وعملية تفعيل الروبوت وإيقافه ،فيما يتولى الروبوت القيام بتنفيد 
المهمة دون الرجوع للإنسان لأخد معلومات إضافية لتنفيد المهمة ،وفي هذه الحالة يكون 
 منهالقرارات التي صدرت الإنسان خارج دائرة القرار وليس بوسعه إلا إيقاف الروبوت وإلغاء 
 .)3102 :74 - 32/CRH/A :NU(
لأول مرة سنة  هجاء إستخدامفقد أما بالنسبة لمصطلح الذكاء الإصطناعي 
،الذي يعود إليه فضل السبق في  )yhtraCcM nhoJ(من قبل جون مكارتي  5591
 nairiyS(بداية البحث في هذا المجال لإمكانية محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلة 
،وعلى الرغم من عدم وضوح مفهوم الذكاء الإصطناعي بعد ،إلا  )5102 :srehcreser
في إنجازها ،حيث يقوم على  ا ًبشري ذكاء ًالتي تتطلب  أنه يُطلق في العادة على عمليات الآلات
قدرة الكومبيوتر على معالجة المعلومات وإخراج نتائجها بطريقة مِاثلة لعملية التفكير لدى 
ق مشابهة بطر  وصنع القرار وحل المشكلات ليواجههافي التعلُّم  البشر ،ومن ثم إستخدامها
،أو كما يُعر فه البروفيسور "هاوجلاند  )7 :7102 :CWP( يالبشر  لمنطق التفكير
بأنه : تلك المحاولة الجديدة لجعل أجهزة الكومبيوتر  )nahoJ dnaleguaH(جوهان" 
 ،أو كما يعرفه عالم الكومبيوتر الأمريكي فك ر ،أي أن تكون أجهزة لها عقول بالمعنى الحرفيت ُ
بأنه : فن خلق آلات لها قدرة على تأدية وظائف  )yaR liewzruK("كاروززيل"  
 .)5102 :srehcreser nairiyS(تتطلب ذكاء من البشر عن القيام بها 
 :ثانيا:ً دور الروبوت في المنتجات
إلى  ،والتغليف لترتيبالتصنيف وا اللوجستية من هامالمبات الروبوت يتجاوز 
 & nehcrikssiW(    عمليات المعالجة والتحضير وغيرها من العمليات الفنية
خلط الكميات للقيام بأدوار معملية تتمثل في  هحيث تطور دور ،)31 :7102 :srehto
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وتحضيرها ،وهو ما يُطلق عليه بالمصنع الذكي ،أو المصنع المزّود بالذكاء الإصطناعي في نطاق 
 .)32 & 9 :7102 :tramS & sdrahciR(  من مهامههواسع 
 )yeuqcaL( "لاكوي" طّورت شركة حيث أنه وفي جانب عمليات الإنتاج فقد
ادرة ق وبوتيةر  ة أذرعا ًصناعة الأغدي معدات "فتنون" لتصنيع شركة مع هولندا ،وبالتعاون في
ا وعلى الرغم مِ،ها لب  إعداد مكونات من الخضروات والفواكه من خلال توجيهها وإزالة  على
شكال فة الأمختللازالت تواجهه من صعوبات في التعامل مع الأجسام الرطبة واللينة و 
يث الأخطاء ا من حسيموالأحجام ،إلا أن البحث يتجه إلى تطويرها لتقليل الدور البشري ،لا
 عهدم في ةلغذائيا الصناعات تكنولوجيا قسم البشرية ،والتي كما يقول "ماك موري" رئيس
 مع البشر فيه ملة يتعاالتكنولوجيا ،بأن الخطاء ُيمكن أن يوجد في أي مرحل لأبحاث جورجيا
 سحب فيصوصا ًدحة خوالذي ُيكب د الشركات خسائر فا ،الغذاء لاسيما اللحوم والخضروات
حوالي  5102ة ض سنمنتجاتها من الأسواق ،والتي ُتكّلف وفقًا لدراسة أعّدت لهذا الغر 
 في لوثالت تمن عدم وجود أرقام تبين حالا الرغم مليون دولار ،حيث أنه وعلى 901
 قد رت ُ تحدةالم لولاياتا منها في والوقاية الأمراض على السيطرة الأغذية ،فإن مراكز مصانع
بالأغذية  صلة ذات أمراض بسبب سنويا ً المستشفيات إلى ألف شخص 821 دخول حوالي
 .)5102 :moc.muoylatarame( منهم شخص 0003 ،ووفاة
 تسعينيات عود إلىت لتيا الأتمتةوفي إنتاج اللحوم ،وعلى الرغم مِا أستغرقته محاولات 
تزايد  إلا أن، )36 :6002 :ardloT & telloN( ،ونيوزيلاندالقرن الماضي في فرنسا 
يترتب  ت ،ومالآلآالطلب على اللحوم الذي يكاد يحّول العمال إلى العمل بشكل أشبه با
فقا ًخطر و ي الأهعليه من ُمضاعفة حجم المخاطر التي يتعرضون لها ،بما جعل وظيفتهم 
 شركة ساعدةبمها أتمتت ت الحاجة إلىلإحصائيات مكتب العمال في الولايات المتحدة ،دع
هذا  العمال في ههلها ،للتخفيف عما يواج مقرا ً نيوزيلندا من تتخذ التي )scitoboR(
 .)36-26 :7102 :srehto & nehcrikssiW(القطاع 
تجات يكمن الحدث الأبرز في تطور الروبوت في منتجات الأغدية ذات الصلة بالمنو 
وهو  -تمتة صناعة اللحوم في نيوزيلاند لأ )LAO(تحالف  علانالحلال في إنتاج اللحوم في إ
 صطناعياء الإالعلاقة بين الحلال والتكنولوجيا ،ُمقاربة لإعتبار تقنيات الحلال في ثورة الروبوت والذك
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لتطوير الروبوت لخدمة  9002تجمع حكومي بحثي لشركات صناعة اللحوم أنشئ سنة 
عن تطوير روبوت قادر على التعامل مع كل مراحل صناعة  - صناعة اللحوم في نيوزيلاند
 enivO(غيرها من العمليات اللحوم ،من إنتاج وتقطيع ونزع الأحشاء وإزالة الجلد و 
نه من زيادة  ك  وهو روبوت متطور ومزّود بتقنيات التعّلم التي تم ُ، )4102 :noitamotuA
 ،فضًلا عن برمجتها للتعامل مع كل حيوان وفقًا لطبيعته وحجمه  ور الوقتكفاءته مع مر 
تخد ويعمل هذا الروبوت من خلال مسح الحيوان بالأشعة السينية ،وي،)6102 :tseB(
من الحبل الشوكي نقطة مرجعية له ،فيما يتولى روبوت آخر تشغيل السكاكين الدوارة تجاه 
الحيوان المعّلق ،ثم يتولى آخر عملية الفرز ووضعها على الحزام الناقل ليستقبلها روبوت آخر 
بالمائة ،وهو ما يقلل بشكل كبير  09لتحويلها للوزن والتعبئة والتغليف بدقة تصل إلى 
 .)6102 :dleifraG( طاء والإصابات البشرية في هذه الصناعة الأخ
 التوجيهية أما عن مسألة الذبح وهي الأهم من حيث معاناة الحيوان وفقًا للمبادئ
،وكذلك من منظور الحلال ،فإن الأمر لايزال في طور البحث لتنفيد  الإنساني للذبح الحديثة
 :ssorG( )ygolonhceT ttocS( "تكنولوجي سكوت" هذا الجانب ،وفقًا لشركة
لمعالجة لحوم الأبقار التي تطلب عناية بشربة  خصوصا ً ،فضًلا عن عدم جاهزيته )6102
التي يوصي ،و  منها ،لاسيما الأجزاء ذات القيمة العالية )6102 :alossO(خاصة 
ديفيس  - كاليفورنيا  جامعة في الزراعية الأتمتة في المتخصص الأستاذ "فوغيو "ستافروس
 :sserG(بالإبقاء عليها للدور البشري ،فيما ُتترك للروبوتات الأجزاء الأرخص والأقل قيمة 
 .)6102
الدجاج  تصنيع روبوت قادر على موري" فريق "ماك رأما في إنتاج الدواجن ،فُيطو ّ
 الصدور لإزالة تمهيدا ً الكتفين أوتار الإنتاج وقطع خط على به لمروره ،من حيث الإمساك
روبوت  )scitoboR knihteR( "روبوتيكس ريثينك" شركة ،كما أنتجت والأجنحة
 عبر لنقلها حوامل في المذبوح الدجاج وضع ليتولى )retxaB( "باكستر"يحمل إسم 
من  وفيزيائية بصرية معلومات من يتلقاه ما على النظامين المصنع ،ويعتمد الروبوت في كلا
 وأوتارها عند التقطيع ،كما المفاصل مواقع د ،لتقديرالأبعا ثلاثية للرؤية خلال إستعانته بنظام
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العظم  أو اللحم على حد  للتعرف إستشعار على سك ين القطع أدوات يعتمد على
 .)5102 :moc.muoylatarame(
أما في جانب الخدمات اللوجستية فيلعب الروبوت دورًا أوسع من دوره في عملية 
كما تعنون   -بوتات التي تغل ف أغديتنا ونادرا ًما نراها""الرو -فإنالإنتاج ،ففي مرحلة التغليف 
تقريرها على قناة بي بي سي  )doowneerG euqinoreV(غرينوود  فيرونيك
سّمى الروبوت فإن  )5102(المستقبل 
ُ
من  الروبوت علوم من تصميم أستاذ (دلتا روبوت)الم
طلعت على تجربته ،و هو يقوم الذي أ كلافيل"  لوزان "ريموند في الاتحادية بوليتكنك مدرسة
بنغتسون  كما يقول كلاس  -بعملية الفرز والتغليف في أحد مصانع الحلويات ،والذي يعمل 
إلى   ُمستندا ً -الروبوت  المصّنعة لأجهزة السويسرية" بي بي أي" شركة في الإنتاج مديري أحد
ات بشكل إلكتروني بما الناقل ،وتزوده بالمعلوم حركة كل المنتجات على الحزام تصور كاميرا
 :doowneerG(يتيح له التعرف على المنتج غير المطابق ويتولى إزالته من خّط الإنتاج 
 .)5102
واسع  نطاق فإن الروبوت بات يعمل على ،وفي عمليات النقل والتخزين أيضا ً
كان   "، وإنمازونخاصًة في الشركات الضخمة كشركة "أ ،بشكل تكافلي مع العنصر البشري
ا عند نقل عمل بهتي يوبات من حيث إهدار الطاقة نظرًا للطريقة الزال يواجه بعض الصعلاي
تغلب عليه في الألمانية ال )onizagaM(الطلبيات بين الرفوف ،والذي ُتحاول شركة 
 .)6102 :srehcreser nairiyS(الذي صممته  )UROT(الروبوت 
 :لحلالور اوبوت من منظتسليط الضوء على تطورات وطبيعة الر : المطلب الثاني
 :في إتخاد القرارات : إضاءة حول إستقلالية الروبوتأولا ً
سبقت الإشارة بمعرض الحديث عن تطورات الروبوت وأنواعه إلى أن هناك تطورات 
لقرار ،وهو ما يعني تجاوز ا على الدور البشري في إتخاد اباتت تتجاوز الروبوتات من خلاله
 الروبوتات شاناهان أستاذ ى الروبوت ،وهي مرحلة كما يؤكد مورايالسيطرة البشرية التامة عل
ديبمايند ،تستوجب تحمل  جوجل في الأبحاث علماء ،وكبير لندن في إمبريال بكلية المعرفية
 :labqatsom-lA(المسئولية عما قد ينتج عن هذا النوع من الروبوتات من أفعال 
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لوكسمبورغ بشأنها بضرورة في  وروبيالأ البرلمان ديلفو عضو ،حيث توصي مادى )7102
تقنين المسئولية عن الروبوت ،حيث تورد في تقريرها للإتحاد الأوروبي العديد من الآليات التي 
إطفاء ها ؛ضرورة تأمين الروبوت بآلية ُيمكن من خلالها التأسيس للمسئولية ،تأتي في مقدمت
يود لضمان إطاعتها للأوامر البشرية ُمتاحة للإستخدام من قبل الإنسان عند الضرورة ووضع ق
،فضًلا عن مراقبة  )7102 :dleifekaW(للحيلولة دون إيذائها لنفسها أو للإنسان 
السلوك للمهندسين  لقواعد ذاتيا وتعريفها قانونيا ً،وسّن مدونة المستقلة الذكية الروبوتات تطور
 :lraporue( وغيرهاوإنتاج الروبوتات ،والتعويض عن الأضرار  الإستشاريين لتصميم
 .)7102
والقائمة على ومصدر القلق في هذا الجانب هو الطبيعة الخاصة لتصميم الروبوت 
والفعل التي تتمتع بها من خلال  والتفكير على الشعور الذي يتأسس الإدراكي لنموذجا
ُتمك ن الروبوت من إدراك الظروف  إستشعار تزويدها بذكاء إصطناعي قائم على أجهزة
الإستقلالية والقدرة على إتخاد القرار ،وهو ما يبرز  ستجابة لها ،وهو ما ُيحت م معرفة قدروالإ
 :NU( بشكل  واضح في الروبوتات المزودة بحرية إتخاد القرار بشكل جزئي أو كلي 
 .)3102 :74 - 32/CRH/A
 قدرة الإنسان على إلغاء وإيقاف حيث أنه وكما أشرنا ،فإنه من حيث الواقع تبقى
قرارات الروبوت محدودة للغاية مالم تكن معدومة في بعض الأحيان ،نظرًا لسرعة تنفيد 
،وهو ما يعجز الإنسان عن  ثانية بالنانو لروبوت للقرارات التي يتخدها في ظرف يُقاسا
عليه الروبوت قراره ،وهو ما يقود إلى عزل الإنسان  ته ورصده وتحليل الأساس الذي َبنىمتابع
 :NU(روبوت الذي يستفيد من فارق الذكاء والإستجابة بينه وبين البشر عن قرار ال
 عدم مواكبة البشر لسرعة هذه القرارات  من خلال )3102 :74 - 32/CRH/A
 .)24 & 81 : 7102 :erdnaxelA(
معايير الحلال ،فإن إستقلالية الروبوت في إتخاذ القرار قد تصطدم  ومن منظور
تقنية التي توجب الشريعة الإسلامية خضوعها للعنصر البشري ،لا ببعض المعايير الفنية وال
سيما في منتجات اللحوم الحلال وذلك في عدة مراحل ،حيث أن إستقلال الروبوت في إتخاد 
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القرار يُغي ب العنصر البشري عن التحقٌّق من حالة الحيوان قبل ذبحه من حيث صّحته أو قدر 
في الحالات التي يكون قد خضع فيها للصعق الكهربائي أو  الحياة التي تُبيح ذكاته لا سيما
التدويخ قبل الذبح ،بالإضافة إلى تعارضة مع واجب الإحسان في معاملة الحيوان قبل وأثناء 
وبعد الذكاة ،حيث أنه وإن لم يعثر الباحث على بيانات تخّص تولي الروبوت لمرحلة الذكاة 
المراحل الأخرى ،والتي تُبين  دوره في المراحل الأخرى ُتبر ر تحديدا ً،إلا أن دور الروبوت في كافة 
البحث عن مداخل ُيمكن من خلالها تطبق المعايير الشرعية ،كما جاء في المعايير الماليزية في 
الذكاة الآلية ،وغيرها من الإبتكارات التي سوف ينتهي إليها الباحثين عند ترسيخ العلاقة بين 
 الحلال والتكنولوجيا.
 لمنتجات :ال في لحلاثانيا ً: إضاءة حول كفاءة الروبوت الذكي وآثاره على معايير ا
 باسم المتحدث "برويت كاميرون" من حيث الكفاءة فإن الروبوتات كما يقول
لاتزال تواجه عدم الجاهزية التامة المستهدفة في إنتاج اللحوم ،أن الروبوتات  )SBJ(
لفة العمال البشريين ك ُُمقارنًة ب لفتهاك ُإرتفاع   فضًلا عن،وخصوصًا لحوم الأبقار ،
،وعلى الرغم مِا زو دت به من تقنيات ،إلا أنها لازالت  ،حيث أنه )6102 :noynuR(
تغيرة والزلقة الرطبة الأشياء تواجه صعوبة في التعامل مع -كما يقول موري-
ُ
الشكل ،والتي  والم
 - الأميركية كورنيل  بجامعة الكمبيوتر أستاذ علوم-ساكسينا"  تتطلب حسب قول "أشوتوش
 تأهيل الروبوت وتزويده ببرمجة الأوامر بدقة عالية لإنجاز مثل هذه الأعمال 
،وهو ما تواجه معه الروبوتات صعوبة خاصة لكونها )5102 :muoylatarame(
 dna sdrahciR( ُتصمم لتكون ُمتعددة الأغراض ولا تكون مخصصة لمهمة معينة
 .)11-01 :7102 :tramS
نتظرة من
ُ
الروبوت ،ُنشير إلى أن إحتمالية الخطاء في الروبوتات  ومن جانب الدقة الم
لازالت ُتشك ل مصدر قلق ،سواًء من حيث العمال البشريين العاملين معها ،أومن حيث 
سلامة المنتجات ،وينجم ذلك عن الخطأ في برمجة الروبوت أو إستعماله ،أو الخطأ في 
ج أو ن سب المواد الداخلة فيها ،مِا قد ُيسبب مخاطر غير محتملة في المنَتجات أو عمليات الإنتا 
 & nehcrikssiW(ُتجاه العنصر البشري الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الروبوت 
 صطناعياء الإالعلاقة بين الحلال والتكنولوجيا ،ُمقاربة لإعتبار تقنيات الحلال في ثورة الروبوت والذك
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القانونية للروبوت ،حيث أن  المسئولية ،وهو ما يُثير مسألة )36-26 :7102 :srehto
لمنتجات ،وإستقلاليته من حيث إتخاد القرار كما سبقت إمكاني حدوث الخطاء من جانبه في ا
الإشارة يقتضي التركيز على جوانب المسئولية فيه لحماية المستهلك عمومًا ،ومستهلكي 
كن أساسي في ُرَتج من الضرر تُعّد سلامة المنالمنتجات الحلال بشكل  خاص ،لا سيما وأن 
 لمنتجات الحلال.ا
 خاتمة :
ع زايد مستمر موفي ت ائمةي إلى أن العلاقة بين الحلال والتكنولوجيا قفي ختام الدراسة ننته
 يما الصناعيةسة ،لا لحيااإزدياد التطورات التكنولوجية من خلال أتمتة الروبوت لكافة مناحي 
عايير أي إهتمام لم تُعير ُكنتلم  أثبتت التجربة في عملية الذبح الآلي أن التكنولوجيا منها ،وقد
لبحث مع عاطي اقة تعته الشرعية الخاصة ،وهو ما أثّر بشكل  مباشر على طريالحلال وطبي
لشرعية يع القواعد ار لتطو تبريالفجوة البحثية التي خّلفتها التكنولوجيا وذلك بإنتهاجه لمنهج ال
امين بالمض ساسوتوظيفها للحصول على تفسيرات شرعية للتكنولوجيا ،وكذلك من حيث الم
ل ،ولذلك والحلا وجيا تكاد تتآكل مع محاولات التوفيق بين التكنولالشرعية للحلال والتي
لإصطناعي ذكاء اوال ونظرًا للتطورات المذهلة التي تشهدها التكنولوجيا من خلال اروبوت
لحلال ربط ا على والذي بات يّتصل بكافة مناحي الحياة ،يوصي الباحث بضرورة التركيز
كنولوجيا ر تطوير التة ُتبر ّاريك له قطاع الحلال من أهمية تجبالتكنولوجيا ،وهو ربط يدعمه ما يُش
 في المستقبل البحث غنيلخدمته ،وهو ما من شأنه إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الحلال ،وي ُ
شأنه أن  ل ،وهو ما منالحلا اييرعن إيجاد المبررات الشرعية للتكنولوجيا التي لم تُعير إهتمام لمع
 والمصداقية في مفهوم الحلال في المنتجات. يؤثر على عامل الثقة
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